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Orang yang bersabar akan mendapatkan apa yang diinginkan 
(Benjamin Franklin) 
jika ragu dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tanya kepada diri sendiri, apa 
yang kita inginkan esok hari dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. 
(Jonh Lubbock) 
Jalani setiap kehidupan seperti air mengalir yang selalu memberikan manfaat 
disetiap tetesnya. 
(Penulis) 
Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan pergilah ketempat-empat 
kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
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PENGARUH METODE RELAKSASI  TERHADAP KONSENTRASI ANAK USIA 4-5 
TAHUN DI PAUD FATIMAH  
TAHUN 2013/2014 
 
Izza Fitri, A520100167, Program Studi Pendidikan Guru 
 Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 48 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode relaksasi terhadap konsentrasi 
anak usia 4-5 tahun di PAUD Fatimah Tahun 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan jenis eksperimen dengan metode pre eksperimental design yaitu one group 
pretest-posttest. Subjek eksperimen penelitian ini adalah peserta didik usia 4-5 tahun di PAUD 
Fatimah sejumlah 15 anak. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
ttest  menggunakan SPSS 17.0 for windows. Hasil t-test diperoleh thitung > ttabel yaitu 5,023>1,761 
dengan Probabilitas 0,000 <  = 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak, berarti terdapat 
pengaruh metode relaksasi terhadap konsentrasi anak usia 4-5 tahun di PAUD Fatimah Tahun 
2013/2014. 
 
Kata Kunci = Metode Relaksasi, Konsentrasi Anak 
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